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MOTTO 
 
“Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman diantara kalian dan 
orang-orang yang diberik ilmu beberapa derajat (yang tinggi) dan Allah maha 
waspada terhadap apa yang kalian amalkan” 
(Q.S Almujadillah, 11) 
 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(QS. Al- Insyiroh: 6-8) 
 
 
    "Hidup adalah perjuangan dan kebahagiaan harus direngkuh dengan banyak 
pengorbanan." 
(Tere Liye) 
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ABSTRAK 
 
PENGARUH KETERAMPILAN MENGGUNAKAN VARIASI 
MENGAJAR TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA 
KELAS TINGGI DI SD NEGERI DAWUNGAN 1 
TAHUN AJARAN 2014/ 2015 
 
Yuliani Irta Sari, A510110145, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2015, 122 halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) adanya pengaruh keterampilan 
menggunakan variasi mengajar terhadap motivasi belajar siswa kelas tinggi di SD 
Negeri Dawungan 1 tahun ajaran 2014/ 2015, (2) seberapa besar pengaruh 
keterampilan menggunakan variasi mengajar terhadap motivasi belajar siswa 
kelas tinggi di SD Negeri Dawungan 1 tahun ajaran 2014/2015. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket dan dokumentasi. Angket 
digunakan untuk mengetahui seberapa besar keterampilan menggunakan variasi 
mengajar guru dan motivasi belajar siswa, sedangkan dokumentasi digunakan 
untuk mengumpulkan data siswa kelas tinggi di SD Negeri Dawungan 1. Sebelum 
melakukan penelitian terlebih dahulu peneliti melakukan uji coba (try out) angket 
untuk mengetahui validitas dan reliabilitas angket. Dalam melakukan penelitian, 
sebelum melakukan uji hipotesis  peneliti terlebih dahulu melakukan uji prasyarat 
normalitas dan uji prasyarat linieritas. Analisis dalam penelitian ini menggunakan 
analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh 
keterampilan menggunakan variasi mengajar terhadap motivasi belajar siswa. 
berdasarkan hasil perhitungan dengan SPSS 16 diperoleh thitung = 4,861, untuk 
taraf signifikansi 5% diperoleh ttabel = 2,467, karena thitung  4,861 > ttabel 2,467 jadi 
dapat dibuktikan bahwa regresinya signifikan. Keterampilan menggunakan variasi 
mengajar berpengaruh sebesar 45,8% terhadap motivasi belajar siswa, sedangkan 
sisanya 54,2% dipengaruhi oleh faktor lain. 
 
Kata kunci: Keterampilan, Variasi, Mengajar, Motivasi Belajar 
 
